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私 の 身 近 な 自 然 展
今 、 第 1 回 「 私 の 身 近 な 自 然 展 」 （ 会 期 2 月 2 0 日,.._, 3 月 7 日 ） が 特 別 展
示 室 で 開 か れ て い ま す 。 こ こ に 展 示 さ れ て い る の は 、 富 山 市 内 の 小 学 生 か ら
募 集 し た 、 自 然 に 触 れ た り 見 た り し た 感 動 を 、 絵 と 文 で 表 現 し た 7 3  4 点 の
作 品 で す 。 絵 と 文 で 表 現 す る こ と に し た の は 、 絵 の 秀 で た 特 性 を 生 か し な が
ら 、 絵 だ け で は 表 現 で き な い 内 容 、 例 え ば 、 体 験 し た こ と 、 心 の 動 き 、 不 思
議 に 思 っ た こ と な ど を 短 文 で 付 け 加 え る こ と で 、 「 自 然 へ の 感 動 」 が 作 品 化
で き る の で は な い か 、 と 考 え た か ら で す 。
初 め て の 試 み で し た が 、 自 然 に 触 れ た 喜 び や 生 き も の へ の 優 し い 心 が 伝
わ っ て く る 作 品 が 多 く 見 ら れ ま す 。 以 下 、 作 品 の い く つ か を 紹 介 し て み ま
す 。
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'"・ 1 年 生 、 松 田 り ゅ う 一 君 の 作 品 で す 。
「 や も り を つ か ま え た よ 。 や ま ち ゃ ん
と い う な ま え を つ け た よ 。 た ん じ ょ う
日 は 10 月 17 日 。 や ま ち ゃ ん と い っ し ょ
に に ら め っ こ し た よ 。 や ま ち ゃ ん の 目
が 丸 か っ た よ 。 や ま ち ゃ ん と さ ん ぽ し
た よ 。 そ と を ち ら ち ら 見 て い た よ 。
や ま ち ゃ ん 、 大 す き 。 」
1 年 生 、 藤 永 桂 子 さ ん の 作 品 で す 。
「 わ た し は あ か と ん ぼ を 見 つ け た か
ら 、 つ か ま え よ う と し た け れ ど 、 あ か
と ん ぼ の お し り の と こ ろ を 見 た ら 、 た
ま ご を う み そ う で 、 お ち お ち だ か ら 、
ひ ろ い に い っ て あ ん ぜ ん な と こ ろ へ お
い て あ げ ま し た 。 」
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5 年 生 、 中 川 亜 沙 美 さ ん の 作 品 で す 。 ｀
「 も み じ が 川 で 、 ゆ ら ゆ ら ゆ れ る 。 風
が ふ く た び に 、 ゆ ら ゆ ら ゆ れ る 。 と っ
て も き れ い だ な 。 」 ・ ｀  
気 象 に 関 す る も の
5 年 生 、 田 畑 佐 知 子 さ ん の 作 品 で す 。
1 年 生 、 の 作 品 で す 。．．  
ヽ.. 朽 ， ぶ だ 貪 ぎ.  t'l そ そ 、 て エ
・ え が れ i ぁ
？ 炉 ’ 疇｀委ん を そ ば ． 、 さr- ・- ー たモ い
() ~-. '  ... み ず み ず し い 感 覚 が あ ふ れ て い る 作
品 が 、 こ の 他 に も た く さ ん 展 示 さ れ て
い ま す 。
こ の 作 品 展 は 平 成 5 年 度 も 予 定 さ れ て い ま す 。 ど う ぞ 、 子 ど も が 野 外 で 自
然 に 触 れ 豊 か な 感 性 を 自 ら の 内 に 育 て て い く 機 会 を ふ や し て や っ て く だ さ
い 。 そ し て 、 そ の と き の 感 動 を 作 品 に し 、 当 館 へ お 寄 せ く だ さ い ま す よ う 、
お 勧 め く だ さ い 。 （ 宮 本 望 ） ．
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